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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G U STA 
ALIEN REGISTRATION 
Jackman . 
...... ... ....... .............. .. .. .... .. .. ... ... ................. .. , M aine 
Date ...... June. ... 2.9.1940 ... .... .. .. .. .......... ...... .. .. . 
N am e ... .... .. ....... <;lordon ... i ... Mc.Int.o.sh .. .............. .... .. ........ ...... ... .. ......... .. .. .. .. .. .. ............ .. .. ... ..... .... ... ..................... . 
Street Address ..... ...... .. .. .......... .. .. ... ................. .. ...... .. .. .. .. ........ .. .... .. .............. .. .. .... .............. .. ........ ...................... ...... .. ...... . 
City o r Town ......... . .Ho1eb ... Maine ....... .. .. .... ........ .. .. .. .. ..... .. ....................... ............ .................. .. .... .. .. .. ..... .......... ... .. . 
How long in United States .Thi.rt:y: .. Qne. .. Ye.ar.s ......... .. ... .... ... .. How lo ng in Maine .. Tb:1.r.t .y .. . Qn& .. ·Yrs. 
Born in .... Co.w.anav.1lle .... ... .. Qv.e.b.e.c. .... ~.ma.g,a. ..... .... ............. . .Date of Birth ... M.$.Y. ... . ~ .th~ .laS.'7 ... .... . 
If married, how many children .. Ye.s.; ... Fiv.e. ... Childr.e.n ....... ... O ccupation . R.~Jt,.OP~.:r..~.t .o.r. .. ..... .... .. 
I 
Na%~e~!n~°7jfjt ....... C.anadaAan .. Paci.f'io ... R.R. .... ... .. ... ..... ... ..... .. .. . .......... ..... .. .................... ..... ....... ...... .. . 
. 
Address of employer ... ... .. .. ... ........... ~Q.~~.~~.flJ ... . q~~~4.~ .. ........ .... .. ........ .. ........... ....... ............. ............................. . 
English .... .. .. .. !~Ht ... ....... .. ...... .Speak. ... . Ye.a ............ .. .. ..... ...... Read .Y.e.*l .... ..... .. .... .. .... ..... Write ...... Y.ea .. ................ . 
O ther languages ..... .... ....... ... .. .. .......................... ........ .... ...... ........ ......... .... .. ........ ... .. .. .... .... .... ... .... ........... .... .... .................. . 
H ave yo u made application for citizenship? .... Yes .• . l939 ... F11ed ... f.1r..s.t ... Pape.rs .. .. .. ... .. .. .. .. .. .... .. .... .. 
Have you ever had military scrvice? ................. No .. .. ... ................. .. ...... .... .... ................................ ... .. ........ .. ......... ....... .. 
If so, \vhere? ........... .. .... .. ... .. ... .. ....... .. .. ...... .. .... . ... ............ .. .. . When? ..... .. .. .... ... .. .. ......... .... ...... .. ........ .... .. .. ... ......... .. ... .. ..... · 
- ~~ Signature ... .... .. ............ .. .... .... .... ...... .. .. ...... ............ .. 
Witnes2.tJ.1t. .. : .... m.. . /4d .. ~ .. .... . 
E u;.o. JUL t \9AO 
